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  چکیده
 از استفاده رودمي كار به اكلوزالي فشارهاي برابر در هادندان مقاومت افزايش براي كه هاييروش از يكي :مقدمه
 با شده بازسازي هايدندان شكست به مقاومت بر لفرو اثر تعیین حاضر مطالعه از هدف. باشدمي فرول اثر
 .باشدمي محدود اجزاي روش كمک به فايبرگالس هايپست
 رزين يک درون و بشر يک مركز در و انتخاب نرمال آناتومي ابعاد و شكل با كانین دندان يک: هامواد و روش
 يبعد سه اسكن. شد تهیه CBCT روش كمک به شده مانت دندان از بعدي سه اسكن يک سپس. شد مدفون
 صورت به محیط اين در دندان پالپ و مینا عاج، هايقسمت تا شد Mimics Medical 20.0 افزار نرم وارد آن
 مناسب مدل تهیه جهت سپس شد جدا مانت ماده محیط از دندان Mimics افزار نرم در شوند مشخص مجزا
 Solidworks مدلینگ افزار نرم محیط وارد Mimics افزار نرم محیط از مدل محدود، اجزاي آنالیز انجام براي
 آنالیز سپس و لحاظ (میلیمتر 2 و5/1 ،1) فرول براي مختلف طول سه با كراون كور پست ترمیم. شد 2016
 ABAQUS تجاري افزار نرم وارد شده سازيشبیه هانمونه سازيمدل اتمام از پس. شدانجام  محدود اجزاي
 روي به طولي محور به نسبت درجه 45 زاويه تحت نیوتن 100 شدت به شده توزيع بار يک نهايت در. ندشد
 هانمونه روي محدود اجزاي آنالیز و شد اعمال فانكشنال بارهاي سازيشبیه جهت كاسپ از كوچک ناحیه يک
 .شود بررسي هاتنش تمركز روي فرول اثر تا شد انجام
. دهدمي  رخ كرست لبه در و عاج در اصلي تنش حداكثر هانمونه تمام در كه داد نشان محدود اجزاي نتايج: نتایج
 . يابدمي كاهش سرويكال ناحیه در و افزايش كمي عاج در تنش فرول طول افزايش با
اين تحقیق نشان داد كه با افزايش طول فرول استرس در عاج افزايش و در سمان كراون ا نتايج: گیری نتیجه
تغغیر در طول فرول هیچگونه میتوان ان را در نگهداري بافت باقیمانده دندان در نظر گرفت ولي  كهكاهش يافت 
 اثري بر روي استرس در ناحیه پست وسمان پست نداشت.
 










Introduction: One of the methods which is used to increase the teeth resistance, 
verses occlusal loads, is the use of ferrule effect. The aim of this study was to 
determine the effect of ferrule on the fracture resistance of restored teeth with glass 
fiber posts using finite element method. 
Methods: A canine tooth with a normal anatomical shape and dimensions was 
chosen and mounted inside a resin. Then, a 3D scan of the mounted tooth was 
prepared by CBCT method. Three-dimensional scanning was exported to Mimics 
Medical 20.0 software to distinguish separately dentin, enamel and pulp segments 
in this environment, then the tooth was separated from mount environment at the 
Mimics software. After that, , the model is imported in the Solidworks 2016 
modeling environment from the Mimics software environment to provide the 
appropriate model for the finite element analysis. Post Core Crown restorations with 
three different length for ferrul including 1,1.5, and 2 mm length  was considered for 
the finite element analysis. After having completed the model, they entered in the 
ABAQUS commercial software. Finally, a distributed load of 100 N at a 45-degree 
angle to the longitudinal axis was applied to a small area of the cusp to simulate 
functional loads and finit element analysis preformed on samples to evaluate the 
effect of ferrule on stress distribution. 
Results: The results of finite element analysis showed that the maximum stress 
occurred in dentin and at the crest edge in all groups. Stress increased slightly in 
dentin and decreased in the cervical region as the ferrule length increased.  
Conclusion: The results of the study showed that the stress in dentin increases and 
stress in crown cement decreases as the length of ferrule increases, which can be 
considered in the retention of remaining tooth tissue, but the change in ferrule length 
does not have any effect on stress levels in post and post cement . 
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